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22 Okt 2020 
Pengertian  tentang ruang lingkup sumberdaya alam: Nilai, 
sikap dan perilaku konservasi 
9 
  





5 Nov 2020 
Sistem ekologi: 
Prinsip-prinsip ekosisteM  
Konsep keseimbangan   lingkungan 
Siklus materi dan energi  dalam ekosistem 
9 
  





12 Nov 2020 
 
lingkungan  dan pembangunan berkelanjutan 
9 
  





19 Nov 2020 
Lingkungan: 
Cara pandang manusia  terhadap lingkungan 
Konsep pembangunan berkelanjutan 
9 
  





26 Nov 2020 
Konservasi keanekaragaman hayati: Pelestarian 
keanekaragaman hayati eksitu dan insitu 
9 
  





10 Des 2020 
Perlindungan atmosfer: 
Pengertian, gejala dan penyebab terjadinya masalah 
pemanasan global 
Perilaku untuk mengantisipasi perubahan  iklim 
9 
  





17 Des 2020 
UTS 9 
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24 Des 2020 
Perlindungan atmosfer: Kebijakan nasional dan 
internasional tentang  perubahan iklim 
9 
  





7 Jan 2021 Permasalahan energi di Indonesia dan dunia 9 
  





14 Jan 2021 
Energi ramah lingkungan; penganekaragaman 









21 Jan 2021 
Pengelolaan limbah padat; Kebijakan 
pengelolaan limbah padat dan Proses 
pengelolaan limbah padat 
9 
  





28 Jan 2021 
Cara-cara meminimalisasai limbah melalui yang 
bersifat teknis dan non teknis 
9 
  





4 Feb 2021 
Pengelolaan sumberdaya air; Teknologi 
konservasi sumberdaya air; Perilaku ekologis 








Pengelolaan sumberdaya tanah: Kebijakan 
pengelolaan pertanian di Indonesia; Konservasi 
dan rehabilitas tanah pertanian 
9 










1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta,  3 Maret 2021  
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NO         N I M        N A M A 
 







15 Okt 2020 
 
22 Okt 2020 
 
5 Novr 2020 
 
2 Novr 2020 
 
9 Novr 2020 
 
6 Novr 2020 
 
10 Des 2020 UTS 
 
17 Des 2020 
 
24 Des 2020 
 
7 Jan 2021 
 
14 Jan 2021 
 
21 Jan 2021 
 
28 Jan 2021 
 
4 Feb 2021 UAS 
 
1   1501105079 MUHAMMAD OSAKI GUNTUR D 
                  
 
2   1501105116 RIFALDI 
                  
 
3   1801105030 DINDA HANIYAH 





4   1801105045 FRESHA ANJANI 




5   1801105046 DISYA FUTHI RAHMA DINI 




6   1801105055 ROHIM ANDRIONO 




7   1801105062 ALAYA DIWIMURI 




8   1801105066 ANNISA MAULIDA 




9   1801105106 AYU NAFIDATUL UMMAH 




10  1801105112 HILDA AMALIA 




11  1801105127 HASNA SALSABILLA JATI 
































































Observasi dan Konservasi SDA
5C
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
DEVI  ANUGRAH, S.Pd., M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1501105079 MUHAMMAD OSAKI GUNTUR D
 2 1501105116 RIFALDI
 3 1801105030 DINDA HANIYAH  82 80  92 92 A 86.50
 4 1801105045 FRESHA ANJANI  80 82  80 92 A 81.70
 5 1801105046 DISYA FUTHI RAHMA DINI  88 80  95 90 A 89.00
 6 1801105055 ROHIM ANDRIONO  86 85  90 92 A 87.95
 7 1801105062 ALAYA DIWIMURI  84 84  80 92 A 83.20
 8 1801105066 ANNISA MAULIDA  90 80  85 92 A 85.70
 9 1801105106 AYU NAFIDATUL UMMAH  85 82  84 92 A 84.55
 10 1801105112 HILDA AMALIA  88 84  95 92 A 90.20
 11 1801105127 HASNA SALSABILLA JATI  82 82  91 92 A 86.60
DEVI  ANUGRAH, S.Pd., M.Pd.
Ttd
